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JORDI BORJA, realizó estudios en Sociologia en Paris de 1962 a 1968. En 
la actualidad es profesor del Departamento de Geografia de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es autor de diferentes libros y trabajos sobre 
temas urbanos, entre 10s que destacan Las asociaciones de vecinos, Por 
una politica municipal democrática, así como de varios articules sobre 
temas soci~políticos. Colaborador de Taula de Canvi, Cuadernos para 
el Diálogo y Triunfo; es miembro del Centre &Estudis &Urbanisme de 
Catalunya. Ha sido conferenciante sobre temas de su especialidad en Fran- 
cia, Italia, Portugal, México, Chile y Brasil. 
SALVADOR GINER, se licenció en Derecho en 1957 en Barcelona y realizó 
estudios de Sociología en Colonia y Chicago, donde obtuvo el Ph.D. en 
1964. Ha sido profesor en las Universidades de Puerto Rico, Barcelona y 
Reading y ~eader en el Departamento de Sociologia de la Universidad de 
Lancaster (Inglaterra). En la actualidad es profesor de la Brunel University 
(Inglaterra). Ha publicado varios libros, entre 10s que cabe destacar Socio- 
logia, traducido a varios idiomas, El proceso de la conciencia sociológica y 
recientemente Mass Society. 
JUAN J. LINZ, es licenciado en Ciencias Políticas (U. de Madrid), Ph.D. en 
Sociología por la Universidad de Columbia (USA) i Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Granada (1975). Es full professor de Sociologia y 
Ciencia Política de la Universidad de Yale (USA). Miembro del Executive 
<<Papers, Revista de Sociologia 
Committee de la International Sociological Association, es autor de nume- 
rosas monografias empíricas sobre la Espaiia contemporánea. Recientemente 
ha publicado un largo ensayo teórico titulado Totalitarian and Authoritarian 
Regimes (1975). 
JUAN ~ ~ R T Í N E Z  ALIER, nació en Barcelona en 1939. Estudi6 economía 
teórica y economía agraria en Barcelona, Oxford y Stanford. Fue research 
fellow del St. Antho?ay1s College (Oxford) entre 1966 y 1973, y a en la 
actualidad profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de 
La estabilidad del latifundismo (1968) y Haciendas, Plantatio~ts and Co- 
llective Farms (1977). 
AMANDO DE MIGUEL, es doctor en Ciencias Políticas (U. de Madrid) y 
realizó estudios postgraduados de Sociologia en la Universidad de Colum- 
bia (USA). Recientemente visiting professor en la Universidad de Yale 
(USA); es catedrático de Sociologia de la Universidad de Barcelona (Pedral- 
bes) y columnista de diversos diarios y revistas. Es autor de una veintena 
de libros, entre 10s que destacan últimamente La herencia del franquistno 
(1976) y Cuarenta millones de españoles cuarenta azos después (1976). 
BENJAMÍN OLTRA, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Madrid, doctor en Ciencias Económicas (Sociologia) por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Master of Arts y Master of Philosophy en Socio- 
logia por la Universidad de Yale (USA). Fue profesor de Sociologia en la 
Universidad Autónoma de Madrid (1970-1971), y es profesor del Departa- 
mento de Sociologia de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1971. 
Actualmente es coordinador electo del Departamento de Sociologia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de varios libros, entre 10s que 
figuran Pensar en Madrid (1976) y Sociologia de 10s intelectuales (1978) y 
de diversos trabajos de investigación colectjvos y artículos. Es miembro de 
la Junta de Gobierno de la Societat Catalana de Sociologia (dei Institut 
$Estudis Catalans). 
MANUEL PÉREZ YRUELA, es doctor Ingeniero Agrónomo (especialidad de 
economia y sociologia agrarias). Ha estudiado Sociologia en las Universida- 
des de Madrid y Lancaster, donde en la actualidad sigue un programa de 
Ph.D. Dentro del ámbito de la Sociologia rural trabajó durante varios años 
como colaborador del Instituto de Estudios Agrosociales, realizando varias 
investigaciones en diversas zonas de la península. En el campo de la Socio- 
logia de la organización ha trabajado durante tres d o s  en IBM-Espaiia. Ha 
publicado varios estudios de sociologia rural y sociologia de la organización, 
entre d o s  el libro Organización, conflicte y estrategias de negociación. En 
la actualidad es profesor adjunto interino (PNN) de Sociologia Rural en la 
ETSIA de la Universidad de Córdoba. 
EDUARW SEVILLA-GUZMAN, es doctor Ingeniero Agrónomo (especialidad 
de economia y sociologia agraria). En 1975 obtuvo el grado de Ph.D. en la 
Universidad de Reading con la tesis Peasants Without Land: Political So- 
ciology of the Peasantry in Spain. Trabaja en Sociologia política del cam- 
pesinado, tema en el que ha publicado varios trabajos. En la actualidad es 
catedrático interino (PNN) de Sociologia Rural en la ETSIA de la Univer- 
sidad de Córdoba. 

